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. EL IMPACTO DE LAS NUEVAS TECNOLOGIAS i 
I EN ·EL FUTURO DE' LASTECNICAS DE . 
I EVALUACION PSICOLOGICA CLINICA . 
I 
.1 
! Isidro A. R Sanz·: B, A. Ritzier··; Janlvanouw···; Richard H. Dana•••• 
Resumen. 
En este trabajo se present8n reflexiones desde distintas perspectivas acer­
ca del futuro de la Evaluaci6n PsicolOgica y el papel que las tecnologias 
infollllAticas tendr{m en ella. En la actuaJjdad, es innegable la importancia 
que ha alcanzado la infornuitica dentro de las actividades academicas y 
. profesionales en tomo a 1a Evaluacion Psicologica La capacidad cadavez 
mayor de las computadoras facilitO las tareas deinvestigacion, desarrollo. 
y aplicacion de tests psicol6gicos. Parece altamente previsible que en el 
futuro la infollllAtica teoma un lugar aUn mayor en el auxilio del psic61o­
go. eva1uador. Algunas posibles consecuencias futuras .son expuestas y 
debatidas por los diferentes autores de este trabajo. incluyendo las ventajas 
y limitaciones de la administ.racion y la interpretaci6n asistidas por com­
putadora, y el ilnpactQ transcultural de las redes mundiales de conexi6n. 
Palabras dave: evaluaci6npsicologica-tests-tecnologia 
Key 'Words: psychological assessment-tests-technology 
En la actualidad nos encontramos abrumados bajo nos proponeinos reflexionar acerca de 
por el acelerado avance de la tecnologfa, y los pasos que probablemente dani la 
especialmente en el mbro de infollllAtica, Eva1uaci6n Psicologica en su crecimiento 
donde las innovaciones y mejoras son cada dentro de las primeras dkadas del siglo XXI. 
vez mayores y mas prom~tedoras. En este tra- . centrindonos en particular en 10 que hace al 
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i 
i Ellmpacto de las Nuevas Tecnolog{as ...I. 
I 

I impacto'de 188'~Iogfas infoimaticu. 

Hoy en db; 10 que pareCe caracterizar alas. 

demaudas sociales es la celeridad, la ~:I· cisi6n, la eficacla, y I. conveniencia econ6m.i­j 
ca. En una. sociedad mundial cada vez mas 
globalizada, los productos del conocimiento 
cientfficonipidamente se convierten' en 
bienes de consumo, y como tales, son someti-· 
dos al juego de la oferta Y lil demanda, a con­
troles de calidad, y a variaciones de aranceles. 
Nuestros psicodiagn6sticos actuaJes (particu­
larmente ciertas baterfu de tests) suponen un 
complejo proceso con un interjuego de 
numeJ080S datos provenientes de diversas· 
fuentes. 181 complejidad afecta la velocidad y 
certeza de la generaci6n de conclusiones. A 
su vez, la reIaci6n costolhoraS de trabajo haee 
que exista UJi precio mfnimo por debajo del 
cua1 no se justifique' que un profesional se 
aboque a rea1izar un estudio psico-diagn6sti..: 
co. Cabe esperar entonces que el desarrollo 
.	d~i1oSbusqueit tender mas pUentes entre 
lagnmbasede datos y lu nuevas conceptua­
. Jizaclones. '. . '.. . . 
EI desarrollo veloz de luteCnologfaa infor­
miticu promete jugar un papel decisivo para 
responder. la demanda social'y al desarrollo 
. cientffico. Desde los aDos cincuenta, en que 

se instal6 el paradigma del procesamiento de 

la informaci6n en la Psicologia, las computa­

doras han tomado un lugar muy destacado 

dentro de la teoria y la prietica psico16gica. 

No solamente sirvieron COmo ilustraci6n 

didactica (y justi:6caci6n del esiudio) del con­

. cepto de mente, sino que tambien se con.;. 

social presione con dema:ildas de tknicasde' 
mayor precisi6n, mpidez, y economia. Esta 
presi6n supondni un desafto contimio para los . 
; , inveStigadcres y qliieoes desarrollen tests psi­
col6gicos, a la vez que probablemente llevani 
a un abandono paulatino de viejas ·t6cnicas 
onerosas 0 imprecisas. 
Porsu parte, la ciencia de ]a Psicologia debeni 
seguir su propia evoluci6n. A juzgar por el 
cada vez mas dilatado contenido de las revis­
tas especializadaS, es previsible que se 
enriquezca cuantitativa y cua1itativamente la 
investigaci6n basica en Psicologia. En eva­
luaci6n psicol6gica c]inica, los avances en 
teorfasdc la personaIidad y de la psjcopa­
tologfasen\n las bases concepttJales, sobre 
d6nde constiuir nuevos iristrumentos de eva­
~ algo que ya esta ocurriendo con los 
inventarios de Millon (1997) y de Costa y 
McCrae (1992). Hoy en dia, los tests de per-
SODalidad. con mayor trayectoria en estudios 
empfricos (el RorSchach y el MMPI, funda­
mentaImente) estan escasamente vinculados 
COB teorias de la personalidad normal y 
pato16gica. Es de preYer que sus ulteriores 
virtieron en un poderoso instrumento para 
simular teodas sobre procesos mentales 
(Neisser, 1976/1981). Ademas, la creciente 
capacjdad de proCesainiento de las computa­
doraS y los nuevos programaS estadfsticos 
facilit6 y emiqueci6 los arullisis psicometri- . 
cos en las investigaciones. En eva1uaci6n psi­
col6gica, el empleo de programas para 
adm;nistrar tests y procesar los protocolos se 
fue baciendo cada vez mas frecuente a partir 
de los aDos sesenta (Spielberger & 
Piotrowski, 1990). Esto, por su parte, pro­
movi6 el desarrollo de f6rmulu y escalas mas 
. compleju. Sin dudaS, el auxilio de lu COllI­
putadoras para la investigaci6n y apJicaci6n 
de ]os tests sera cada vez mas imprescmdible. 
EI rol de la informatica en la evaIuaci6n psi­
col6gica de hoy tiene implicancias tailto 
acadCmicas como en la practica clinica. En el 
aspecto acadCmico, las. com.putadoras se han 
convertido en excelentes aliados para los 
estudios con grandes muesti'eos y sofisticados 
anliJisis estadfsticos, facilitandoenormemenie 
las investigaciones con anMisis factoriales. 
teorla de respuesta al item, y meta-an8Jisis. 
Asimismo, su impacto en comumcaciones 
(principalmente por Internet) ha intensi:6cado 
el intercam.bio entre investigadores de todo el 
mundo. En cuanto a la practica en el campo 
clinico, hoy se ofrecen muchos tests com­
putarizados y servicios de anSlisis e inter­
. pretaci6n de protoco}os mediante software 
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, especffieos. Es de preYer, entonces, que en el 
futuro 1a utilizacion de la eValuaciOn psi­
cologica asistida pot computadora se inc.ro­
mente en cantidad y calidad. 
Son indiscutibles las ventajas del proce­
samiento computarizado de los datos brutos 
de un test (especialmente de aqueUos que 
incluyen numerosas variables) para 1a obten­
ciOn de perfiles y grMicos. Sin embargo, el 
aprovechamiento del poder de las computa­
doras para generar hip6tesis interpretativas es 
rect"bido con mas reservas. Por un lado, los 
mas entusiastas enmneran varias ventajas en 
su favor (Butcher, 1987; Spielberger & 
Piotrowski, 1990): 
1. Fiabilidad: La computadora siempre Uega 





2. Objetividad: Las regJas que sigue la com­

putadom se apHcan pot igual y sin sesgOl 

para todos los casas. 

3. Memoria y celeridad: Una computadora 

puede tener rBpido acceso a grandes bases de 

datos y utiJizar esa informaciOn con precisiOn 

en el momento necesario. 

4. RelaciOn costo-eficiencia: Las ventaJas 

menciooadas confieren a estos sistemas una 

alta eficiencia a bajo costo. 

Por su parte, ,las desventajas que se mencio-, 

nan con relacion al USO de interpretaciOn asis­

tida por computadora (Butcher, 1987; 

Matarazzo. 1986; Spielberger & Piotrowski, 

1990) suelen set: ' 

I. Excesiva f generalizacion: Las bip6tesis 

emitidas par computadoras no se ajustan £ina.. 

mente a la singularidad del Ca8O. , 

2. Potencial uso inadecuado: 1:a faciHdad de 

apHcaciOn de es«)s sistemas puede proiDover 

su empleo por parte de personas no expertas. 

3. Poder relativo: Las bondades de un progra­

ma de interpretacion dependen de los 





4. FOrmulas comerciales secretas: Dada la 

proteccion de los derechos dB propiedad. los 

atgoritmos de los prognOnas no son 

expuestos al escrutinio pubHco. 
'Probab]emente los antecedentes mas conton­
dentes que apoyan la utilizaciOn de inter­
pretaciOn asistida por computadora son los 
trabajos de Meehl (1954,1956). quien repeti­
damente expuso que el juicio probabilfstico 
basado en normas (conocido como "actua­
rial") es generalmente mas certero que el 
juicio clinico. Los mismos resultados fueron 
encontrados en investigaciones subsiguien­
tes. Recientemente, Grove, Zald, Lebow, 
Snitz, y Nelson (2000), aplicando un meta­
an81isis de todos los estudios a la fecha, 
encontraron que la prediccion actuarial supe­
raba a la clinica en alrededor de un 100"'. Es 
importante recalcar que no todo programa de 
asistencia a la interpretacion de tests psi­
cologicos cumple con los requisitos de una 
buena prediccion actuarial, dado quo Csta 
ultima supone una gran base de datos, entre 
los cuales se encuentra informaciOn demogra.. 
fica. Este tipo de informacion no siempre es 
incorporada en detaUe a las interpretaciones 
computarizadas. 
POl Ultimo, el desarrollo de Internet y las 
comunicaciones con las nuevas tecnologias 
redujo las distancias geogrMicas y comem:6 a 
borrar fronteras, fomentando la lIamada 
"gJobalizaciob". En el terreno de la evalua­
cion, esto trajo consigo at menos doll conse­
cuencias: un incremento en el intereambio 
entre culturas (con un paralelo infer6s en el 
tema de la evaluacion transcuItuiaI, particu­
larmente en EE.UU.) y la posibiHdad de 
aplicar tecnicas de evaluacion a distancia (sin 
entreviSta cara a cam). EI progresivo mteres 
en ad.ecuar las evahuiclones a las caracteristi· 
cas cultural.,. de cada poblacion provenfa 
tambi6n del incremelU() de diversidad etnica 
en 1a poblacion norteatnericafia. Esto supuso 
un' telativo deseentramiento cultural 
anglosajOn de las tecnicas psicologicas. 
aumentando la conciel'ltizacion entre los 
psiG6logbs evaiuadores de los paises emer­
geiiteS (e inChlSO europeos) de 1a necesidad 
de elaborar liotmas regionales. Por su parte, 
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]a aplicaci6n de tests por medio de computa­
doras a distanCia ya es un hecho y promete 
difbnditse aUn mAs. AJgunas alar.mas desper­
tadas por esta prictica -en especial en tomo a 
las implicancias eticas- motivaron debates 
dentro de ]a International Test Comission, y 
_bien recientemente en lao Asociaci6n 
Argentina de Estudio en Investigaci6n en 
PsicodiagnOstico. 
Las siguientes secciones de este articulo dis­
cuten en detalle ]os diversos aspectos basta 
aqui introducidos. Barry Ritzier (Universidad 
de Long Island, EE.UU.) ofreceni sus pers­
pectivas sabre las ]imitaciones del alcance de 
]a interpretaci6n asistida por computadora., 
argumentando que aUn en eI futuro sera nece­
saria ]a pericia del examinador. A continua­
ci6n, Jan lvanow (Universidad de Copen­
hagen. Dinamarca) describira las mUltiples 
consecuencias t6cnicas del crecimiento y 
difusi6n de las computadoras en la aplicaci6n 
de evaJuaciones psicoI6gicas.. Seguidamente. 
Richard Dana (portland. State University, 
EE.UU.) opinarB sabre los avances en evalua­
ci6n transcultural a partir de ]a globalizaci6n 
y ,]a informatica en comunicaciones. Final­
mente, presentaremos una sfntesis y algunas 
ideas como conclusi6n. 
Especulaclones sobre el futuro de la 
evaluacl6n de la personalldad 
. Barry A. Ritzier 
Cuando era estudiante de grado en la Wayne 
State University en los '60, el Departamento 
de Psicologia organiz6 un simposio especial 
como parte de la ce1ebraci6n del cejltenario 
de ]a Universidad. Bubo s610 dos partici­
pantes, B.F. Skinner y Gardner Mwphy, Ye1 
lema fue "La Psicologfa en el ai\o 2000". 
Skinner, por supuesto. predijo que para el 
2000, ]a psicologia habrla sido el instIUmento 
que convirtiera a ]a sociedad en una versi6n 
del Walden Two. Mwpby, por otro lado, 
predijo que para el 2000, la psicologia Ie 
habria pOSlbilitado a Jas personas ser mas 
intuitivas y sensibles con los otros. Estos dos 
grandes psic610gos, par. supuesto, . estaban . 
equivocados -bastante equivocados- pero es 
el fracaso de Mwphyel que sirve de punto de 
partida para mis comentarios 80bre Wi tema 
similar, aunque bastante men08 ambicio8O: el 
futuro de la evaluaci6n de ]a'personalidad. 
Entre las controversias comunes acerca de )a 
confiabilidad y validez de los metodos de la 
evaluaci6n de la personalidad, pareciera 
haberse desarrollado la noci6n de que el ser 
humano podrfa ester mejor atendido si nues­
tros instrumentos dieran prescripciones sim­
ples, directas e irrebabbles que condujeran a 
intervenciones especfficas que pricticamente 
aseguraran resultados exitosos. de los 
tratamientos. Una idea clara si el mundo fun­
cionara de ese modo (0 si 11egara a poder fun- . 
cionar as1), pero una noci6n err6nea, en mi 
opini6n, cuando se refiere a las realidades de 
la psicologia humana. 
Una de esas realidades, probablemente ]a mas 
reveladora, es que las personalidades bu­
manas no son efectivamente reducibles a 
simples e irrebabbles sintesis de evalua­
ciones. Las predicciones de Gardner Mwphy 
en los '60, como yo las recuerdo, estaban 
basadas en su visi6n anticipada de que los 
psic610gos podrfan desarrollar metodos pro­
gresivamente mejores para entender la impor­
tante complejidad de la personalidad humana. 
Skinner tambien plante6 la necesidad de 'que 
los psic6logos comprendierim mejor la com­
plejidad. humana, aUn cuando lamentable­
mente su teoria original ha servido de saporte 
a nociones de una evaluaci6n de la personali­
dad simplista. De cualquier manera, la 
predicci6n de Mwphy, por 10 menos, fracas6 
porque los psic6logos no han adoptado en la 
medida suficiente metodos capaces de mor­
marIes 80bre las complejidades humanas y. 

por 10 tanto, de habilitarlos a ser mas intui­





La segunda realidad generalmente inadverti­

da de ]a evaluaci6n de la personalidad es que 
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la, predicci6n de Murphy :fracas6 no po:rque 
los psicologos no han desarrollado m6todos . 
efectivos para evaluar la complejidad 
humana. sino porque muchos psic6Jogos. a6n 
aquellos comprometidos con la evaluacion de 
la personalidad. han fracaso en USQT ejicaz. 
mente los metodos dispombles. No estoy 
prediciendo que los psic610gos haran sufi­
ciente uso de esos m6todos para posibilitar 
finalmente que la prediccion de Murphy se 
cumpla; solamente espero que se logre una 
aceptacion mb universal. Si esto sucede. 
confio en que los psic610gos estell en condi­
ciones de darse cuenta de todo el potencial 
, que tienen para comprender a las personas y 
'",' . 
que sean mas efeetivos al transferir esta 
habilidad a otros. Para ser especlfico. cuando 
me refiero a los m6todos de eva1uacion efee· 
tivos aetualmente disponibles. incluyo solo 
los m6todos con sustancial validacion empfri· 
ca como el MMPI-2. el Rorschach (especial­
mente el abordaje del Sistema Comprehen­
sivo), el BORTTI, y la observaci6n compor­
tamental. para npmbrar algunos. Otros meto­
dos, si bien promisorios, necesitan mayor 
desarrollo; son ejemplo de esto los tests aper­
ceptivos, los de completar frases, de dlbujo 
de figuras, y el MCMI. Sin embargo, cuando 
estos metodos menos sustancialmente valida- . 
dos son' incluidos en una bateria de test con 
metodcis mas sustanciales, pueden contnbuir 
con efeetividad a Ia evaluaci6n psicologica del 
paciente individual. 
:~ Un segundo objetivo en este trabajo sobre el 
futuro de la evaluaei6n de la personalidad es 
discutir el rol de la computarizacion en los 
procesos evaluativos. Si bien lis computad~ 
ras son herramientas efeetivas' que facilitan la 
codificacion, el cilcu10 de variables y la ge­
neraci6n de hip6tesis interpretativas, presen­
tan grandes problemas para la consecucion de 
los objetivos ulteriores de los psic6logos de 
obtener infonnacion precisa derivada del pro­
ceso evaluativo. Los problemas surgen pJin.. 
cipalmente por el modo r3pido y facit en que 
la computadora imprime hip6tesis interpreta­
livas. AI cargar los puntajes directamente en 

la computado~ un psic610go puede producif 

.una serle de 25-30 hip6tesis interpietativas 
basadas en el Sistema Comprehensivo 
Rorschach. Los programas del MMPI-2 
hacen 10 mismo con una producci6n alin 
mayor, con 10 cual el psicologo se ahorra al 
. menos una hora de trabajo. Algunos psicol~ 
gos (,Oh!) logran ahorrar aWl mas tiempo 
tomando las hip6tesis generadas por los 
informes de la computadora y pasandolos a 
un informe escrito. Este ultimo uso del mate­
rial generado por computacion constituye una 
forma de mala praxis en la que incurren 
muchos evaluadores. A pesar de que los 
informes de la computadora incluyen alguna 
integracion de hipOtesis interpretativas sepa­
radas. quedan muy lejos de la interpretacion 
que se puede hacer con esos mismos datos. 
Mas aun, los informes computacionales 
pocas veees, por no decif nunca, integran la 
informacion del MMPI-2 0 el Sistema 
Comprehensivo Rorschach con datos de otros 
metodos. incluyendo entrevistas y obserVa­
ciones de la conducta. Si el psicologo no da 
este paso adicional y esencial para una com­
pleta integraci6n, se pierde mucha informa­
cion y aumenta la probabilidad de que surjan 
hip6tesis inexaetas. 
Otro problema, tal vez mb serio, de apoyarse 
en las interpretaciones computacionales es 
que evita que los estudiantes aprendan sufi­
cientemente cuM es la verdadera' natmaleza 
de las variables generadas por un metodo de 
evaluaci6n. Para apreciar el completo signifi­
cado de un perfil de un MMPI-2 de una sin­
tesis estructural del Sistema Comprehensivo 
Rorschach. el psicologo necesita comprender 
cabalmente las variables y sus relaciones. Los 
informes computacionaies saltean el proceso 
de aprendizaje. Conseeuentemente. 8i bien las 
hip6tesis interpretativas generadas por com­
putadora pueden ser suficientes para que el 
psic6logo evaluador experimentado las utili­
ce con una integracion apropiada, probable­
mente sea \Dla buena idea prolubir a los estu-
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EUmpacto de las Nuevas Tecnologfils ... 
diantes el uso de 1a computadora para inter­ putadoras para la evaIuaci6n de 1a persona1i­
pretar has1a tanto bayan aprendido satisfacto.. dad. es altamente improbable que sea efecti­
riamente el m6todo evaluativo. vo para brindar a los psicologos una com­
AlgUnos psic6logos sueiian con usar la com­ prension exacta y abarcativa de las personali­
putadora no 8610 para administrar sino tam­ dades humanas. Pueden ser dispositivos
bien para codificar e interpretar los metodos utiles, que ahorran tiempo, pero la inter­
evaluativos. Consideran que si 1a adminis­ pretaci6n efectiva de los datos de la evalua­
t:racion por medio de la computadora fuese cion continuara siendo primariamente 
posible, les ahomuia un valioso tiempo y ase­ responsabilidad del cerebro y la sensibilidad 
guraria la estandarizacion. En el caso de la intuitiva del psicologo. 
mayoria de los metodos de autoinfonne y Una vez que hemos atravesado el cui de sac 
algunos metodos de auto-expresiOn (tales seductor pero engaiioso de la evaluacion 
como dibujo de figuras y completamiento de computarizada, nuestra vision del futuro de 1a 
fi'ases), este argumento sea probablemente evaluacion de la personalidad es "color' de 
vlilido, pero no es apropiado para los otros rosa". Existen buenas razones para creer que 
metodos de auto-expresion tales como el es aUn mas efectiva que los diagnOsticos 
Rorschach. Antes que Dada, es altamente psiquiatricos para planificar inrervenciones' 
improbable que se pueda escn"bir un progra­ efectivas para problemas psicol6gicos. Los 
ma que maneje ]a tarea crucial de interrogar. estudios posteriores y sus aplicaciones pro­
En segundo lugar, los programas compu1a­ meten hacerla aUn mas util en el proceso de 
donales no podrian manejar las situaciones tratamiento. Muchos psic61ogos incluyen en 
inusua1es que amenazan la interpretaciOn la actualidad el feedback de la evaluaciOn 
est8ndar del Rorschach; por ejemplo, corregir como parte de la interacci6n real de la terapia 
a un paciente que ha fonnado un conjunto y algunos rea1izan )0 que es conocido como la 
inapropiado al dar las respuestas (por ejem­ "evaluaciOn terltp6utica" en la cua1los datos 
pl(), haciendo una abstraccion en cada de la evaluacion constituyen el material cen­
respues1a) 0 estructurar la conduc1a en )a tral para la terapia. Tales metodos terltp6uti­
tarea de un niio hiperactivo. Sin embargo, la cos han demostrado ser tan eficientes y satis~ 
p&dida mas importante que ocurre con la factorios para los pacientes que les han per­
administ:racioIi compumcional, sin importar mitido.a los terapeutas obtener la aprobacion 
el metodo utilizado, es ]a oportunidad de regular del reembolso del sistema de salud 
interactuar con el paciente durante e) proceso Otros desan:ollos de este abordaje de la inter­
de administracion. Por ejemplo, Fischer vencions6lo pueden brindar mas beneficios. 
(1994) conduce un di8.logo regular con el Existe el potencial para el uso de la evaIua­
paciente durante Ia administracion como una ciOn de la personalidad dentro de ciertos mar­
parte esencial para entender la conduc1a de cos especificos de intervenci6n. Los'psic61o­
esc paciente y Aranow (1994) Ie pi4e a los gos esco)ares, si se les brinda tiempo e incen­
pacientes que asocien el contenido de sus tivo, encuentran utiles los metodos de evalua­
respuestas del Rorschach' como modo de cion. para evaluar niiios con problemas de 
acrecen1aT 1a precisiOn del an81isis de con­ conduc1a disruptivos y discapacitantes, tales 
tenido. Por Ultimo, con la administracion por como pobre atencion y agresi6n inapropiada. 
computadora se podrian perder importantes Hoy en dJa, con '1a creciente preocupacion 
observaciones del comportamiento (incm­ acerca de conductas violentas en la escuela, la 
yendo 1a sensaciOn intuitiva de interactuar evaIuaciOn de la personalidad pareceria ser 
con el paciente). un paso muy apropiado cuando se sospecha 
Para concluir, respecto del uso de las com- que un niiio tiene un potencial de violencia. A 
:' . ::.: 
" 
. J. ". 
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'pesar de la poca. evidenem que existe sobre el 
usO de los metOOos de evaluaci6n para medicI la peli!tJ'OSidad per se, la efectividad de un
'j instrumento como el Rorschach para evaluar 
i 
el control de la conducta, el juicio pobre y la
-! 
modulaci6n emocionallos convierten en he­! 
rramientas potenciales para la prevenci6n de
.1
,I la violencia. 
1 Otro uso potencial de los metodos de eva­
I luaci6n que casi no ha sido indagado es su 
aplicaci6n en la terapia de pareja y familiar. 
Algunos usos clfnicos con parejas y familias 
han producido resultados que prometen ser 
iitiles para realizar intervenciones. Por ejem­
plo, el MMPI-2 puede darse a cada miembro 
de la pareja y luego re-adlninistrarse, pidien­
dole a cada uno que responda como cree que 
respondi6 el otro cuando se Ie dio el auto­
informe inicial. Los perfiles de las cuatro 
administraciones dan informaci6n muy iitil 
_respecto de cuan bien conoc€: cada uno al otro 
miembro de la pareja. De manera similar, se 
puede usar el Rorschach con familias: se 
administra et metodo a cada miembm de la 
familia, luego se la reiiney se Je pide a cada 
miembro que llegue a un acuerdo sobre una 
respuesta familiar para una cantidad de taIje­
tas seleccionadas. Por medio del registro del 
proceso de decisi6n de la familia, observando 
que persona aparece.ejerciendo mayor influ­
encia en la respuesta familiar, y coditicando 
la respuesta para determinar su caIidad gene­~;.. 
ral, se puede evaluar la naturaleza y efectivi­
dad del estilo de interacci6n familiar. 
Otras aplicaciones de la evaluaci6n de la per­
sonaIidad van mas alia del psicodiagnOstico y 
la intervenci6n directa. AlgunOs psic610gos la 
utilizan para la orientaci6n v'ocacional, otros 
para complementar las pruebas neuropsi­
col6gicas; los equipos deportivos profesio­
nales han contratado psic610gos evaJuadores 
para obtener informaci6n el dia del reclu­
tamiento; las disputas por la custodia son 
resueltas por los jueces con informaci6n auxi­
liar proveniente de la evaluaci6n de la perso­
nalidad. En el futuro, puede ser que su uso 
sea aiin mas extenso. POt ejemplo, los resul­
tados de la evaluaci6n podrfan ser particular­
mente iitiles en la orientaci6n premarital; los 
individuos se podrian benetici!U' con una 
devoluci6n comprehensiva reJacionada con 
las caracteristicas y tendencias de sus perso­
nalidades cuando estan tratando de tomar una 
importante decisi6n en sus vidas: LDebo 
mudarme? i.Tomar un nuevo trabajo? LTener 
una familia? No es que la evaluaci6n de la 
personalidad Ie brindaria directamente la 
respuesta, pero conocerse mejot puede 
aumentar la probabilidad de tomar decisiones 
COJTectas. 
Otta area para el futuro avance en la evalua­
ci6n de la personalidad podrla Set un mayor 
uso de los metodos como instrumentos de 
investigaci6n, no como objetivos especificos 
de Ja investigaci6n, sino como herramientas 
contiables y vBlidas para investigar temas 
especiticos. Un ejempJo relevante puede ser 
eJ uso de los datos de la eva1uaci6n de la per­
sonalidad en un estudio de parentaIidad efec­
tiva, 0 de liderazgo, 0 de esas debiJidades 
humanas tan poco investigadas como Ja codi­
cia, los ceJos y el odio; 0 de las virtudes 
humanas como el altruismo, eJ amor, y la 
bondad. 
Ademas de las aplicaciones extensas de la" 
evaluaci6n de la personalidad, el· futuro 
traera, casi con certeza, un continuo desarro­
llo de los metodos evaluativos. Set3n moditi· 
cados y mejorados los metodos existentes en 
la actualidad que ya tienen una confiabilidad 
y validaci6n sustancial. POt ejemplo, la 
Universidad de Minnesota continuar8 su 
administraci6n del MMPI, y el Consejo de 
Investigaci6n creado por John Exner conti­
nuara trabajando en el Sistema Comprehen­
sivo Rorschach. Tambien existe la posibilidad 
de que se inventen nuevos metodos altamente 
efectivos. Por ejemplo, se necesita un modo 
mas efectivo para evaluar la capacidad de 
establecer relaciones sociales - tal vez otros 
desarrollos de los tests aperceptivos sean Ja 
respuesta- pero iambien puede aparecer en 
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escena un metoda totaImente nuevo. 
Una discusi6n del futuro de la evaluaci6n de 
la personalidad DO podrla ser complela sin 
considetar los obstaculos que yacen en el 
camino del maximo desarrollo del potencial. 




nizaciones que manejan la salud a reconocer 
(y aUn a tomarse el tiempo de enterarSe) las 
ventajas de la evaluaci6n ha sioo un obst6cu­
10 mayor y exasperante. Por otro lado.la falta 
de comprensi6n de la evaluaci6n por parte de 
la poblaci6n en general y, consccuentemente, 
su indiferencia, ha lentificado el progreso que 
podrlamos haber hecho. No obstante, el prin­
cipal obsticulo est! dentro de nuestra propia 
profesi6n. Probablemente no deberla ser 
iocr6duJo en este pUDto, pero aUn mantengo 
esa reacci6n al darme cuenta de que 105 
primeros enemigos de la evaluaci6n de la per­
sonalidad SOD otros psic6.togos. Seguramente, 
DUes1rOS metodos no est6D exentos de criti­
cas, pero los ataques pobremente informados 
e injustamente sesgados sobre la evaluaci6n 
DO son muy apropiados para una profesi6n 
que se enorgullece de su objetividad cientifi­
ca Las crlticas legitimas de los metodos -es 
decir. aquellos que estudiaron y usaron los 
metodos. que aprecian su valor mientras 
seiia1an sus debilidades y sugieren mejoras­
estan tan ocupados respondiendo a argumen­
tos pobres pero extensamente diseminados 
declamados por otros que son injustamente 
etiquetaoos como apologistas mas que como 
i 	 verdaderos criticos. Si tales Inchas sangrien­
! 	 tas DO disminuyen Y no ganamos por 10 
menos la tolerancia de nuestros colegas, el 
potencialmente brillante futuro de la CvaIua­
ci6n de la personaHdad puede no 'llegar 
nunca 

A pesar de las nubes tormentosas prevale­

cientes, la evaluaci6n de la personalidad, con­

formada con impresionantes m6todos de con­

fiabilidad y validaci6n de considerable utili­

dad, parece avanzar bacia un futuro bri1lante. 

Las herramientas modernas de procesamiento 

de la informaci6n. como las computadoras. 

• 
ayudarin a hacer que nuestro trabajo sea mas 
eficiente, pero es improbable que reemplacen 
la habilidad del psic61ogo para integrar y 
articular la compleja informaci6n del fun­
cionamiento de la personalidad humana. En 
resumen, mi predicci6n para el futuro de la 
evaluaci6n de la personalidad es que aquella 
que mucho antes hiciera Gardner Murphy 
finalmente se hani realidad. Los psic610gos 
posibilita.nm que las personas sean intuitivas 
y sensibles para con los otros con mayor 
exactitud enaras de un mundo mas empit;ico 
yhumano. 
Conjeturas acerca del futuro de la 
evaluacl6n de la personalldad 
Ianlvanouw 
AI tratar de especular acerca del futuro, 
algunos t6picos parecen ser faciles de pede­
cir, mientras que otros plantean un alto grado 
de iilcertidumbre. La parte facil es hacer una 
estipulaci6n lineal. exponenclal 0 de alglin 
otro tipo. del desarrollo del crecimiento de las 
posibilidades tecnol6gicas. Lo que es dificil 
de predecir es c6mo a.fectari la expansi6n de 
las posibilidades tecnol6gicas la evaluaci6n 
de la personalidad' 
Posibilldades teenol6gicas 
Nuestra expectativa es que las computadoras 
continUen ampUanOO su poder. que los pro­
gramas computacionales incrementen Sus 
faciJidades y que su uso sea crecientemente 
mas amigable. Esperamos que la tecnologfa 
que une computadoras e Internet se desa­
rrolle, y, a pesar de que ha habido diversas 
especulaciones acerca del tema, suponemos 
que algunas fimciones se trasladanln de la PC 
individual a Internet. Si bien tambi~ calcu~ 
lamos un continuo crecimiento en Ia posesi6n 
de PC y de acceso- a Internet. la difusi6n de 
estas caracteristicas en los distintos paises 
depender.i del desarrollo econ6mico en cada 
uno de ellos. En lineas generales. avisoramos 
un incremento de las posibilidades del uso de 
,'- ..-.... ".. 
>w'"'\< 
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la PC a la vez que anciamos que esos desa­
rroUos brinden un potencial creciente para el 
testeo y la evaluaci6n de la personalidad. 
EvaluaciOn de 1a penonalidad 
La noci6n tradicionalde las pruebas psi- . 
col6gicas se ha expandido a la noci6n de la 
evaluaci6n de la personalidad, un concepto 
. que incluye el uso de pruebas psicol6gicas. 
pero tambim otros metodos, como las dife­
rentes fonnas de entrevista, los metodos 
observacionales y el uso de material de casos. 
Comentare de que manera el desarrollo de la 
infolllHitica puede influir la evaluaci6n en 
cuatro areas: administraci6n de procedimien­
tos de evaluaci6n (tests), an8lisis de los datos 
evaluados, interpretaci6n de los datos evalua­
dos, comunicaci6n de los hallazgos. 
AdministraeiOn asistlda por computatlora en 
Ia evaluaci6n de Ia penonalidad 
Si pensamos en la administraci6n de tests, el 
marco tradicional esta formado por el 
testeador y el testeado en interacci6n. Sin 
embargo, cuando se utiliZan pruebas autoad­
ministradas, como las pruebas de autoeva1ua­
ci6n, el testeado puede estar solo mientras 
trabaja con la prucha, tal vez en un consulto­
rio de una instituci6n psicol6gica. En este 
marco la PC puede suministrar una ayuda 
pnktica ya que el testeado puede trabajar solo 
con el test presentado en la pantalla de la 
computadora. Esto Ie ahorra al evaluador e] 
trabajo de ingresar las respuestas. 
EI Test adaptativo, sin embargo, es un meto­
do· radicalmente difcreute de las pruebas 
tradicionales con bipiz y pafol, y descansa 
fbertemente 'en el poder de la PC. En este tipo 
de pruebas el testeado trabaja solo con el test 
presentado en la panta1la de la computadora, 
pero cada item que aparece depende de la 
respuesta que el testeado da al anterior. Este 
metodo esta comenzando a desarrollarse 
actualmente para tests dentro del ambito cog­
Ditivo, en donde los items son seleccionatios 
de acuerdo al Divel de pericia de Ja persona 
testeada en los diferentes dominios. EI tipo 
psicometrico mas nuevo, la Teorla de la 
Respuesta aI Item (Item Response Theory); 
se utiliza frecuentemente como base para la 
clasificaci6n de items de acuerdo a c6mo han 
ponderado en la dimensi6n en cuesti6n, con­
ceptualizado dentro del dominio cognitivo 
como dificultad en la dimensi6n en cuesti6n 
(Thorndike, 1999). En la evaluaci6n de la 
personalidad, este desarrollo est! probable­
mente bastante distante, pero uno puede, par 
ejemplo, imaginarse escenarios de testeo en 
los cuaIes los primeros items de una prueba 
pueden ser usados para examinar aIgunas 
areas de la personalidad y seleccionar otras 
para una evaluaci6n en profbndidad, como 10 
hace un psic610go actualmente cuando selec­
ciona tests subsecUentes sobre la base de las 
pruebas anteriores 0 de otra informaci6n 
acerca de la persona testeada. Esto puede 
hacerse inicialmente asumiendo que la per­
sona tiene un rasgo de nivel cero en el.rasgo 
(0 rasgos) establecido como objetivo y selec­
cionando items correspondientes a Diveles 
bajos de rasgo, es decir, rasgos que tienen la 
mayor sensibilidad en el rango bajo. Los 
items subsiguientes son seleccionados de 
manera que tengan la sensibilidad 6ptima en. 
. el rango del nivel del rasgo que se estim6 uti­
lizando los primeros items (Reise, 1999)~ 
Esto presupone un banco de items en el cuaI 
los items presentan conocidas "dificultades" 
medidas en la misma escala. Hay una gran 
cantidad de problemas cientificos con esto, 
no solamente la definici6n y operaciona­
lizaci6n de los conceptos usados en la 
descripci6n de las dimensiones de personali­
dad sino tambim la posibilidad de que estas 
dimensiones ester. dentro del mismo continuo 
como conceptos de psicopatologia. 
Algunos metOOos evaluativos requieren, sin 
embargo, de la real interacci6n entre el eva­
luador y el evaluado. Esto es asi, por cierto, 
en los mitodos de entrevista. Aqui la PC 
puede igualmente ser integrada en el marco 
como una ayuda para el evaluador, recordan-
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I dole los t6picos 0 preguotas que deben ser 
" I incluidas en la entrevista al tiempo" que
I provee los medios para tomar nota de las 
respuestas. .1 
1 Los metodos conocidos como tests proyec­
! ' tivos, a veces tambien lJamados tests de per­
sOlUJlidad basados en el desempe;;oi utilizan 
actua1m.ente materiales como tarjetas impre­
sas en papel. Nada impide la posibilidad de 
constmir tests que !leaP presentados en la 
pantalla de la PC mientras se las continUa uti­
liZando en interaccioo con el evaluador. Un 
ejemplo que ya existe es el metodo genetico 
pereeptivo de evaluaci6n de la personalidad 
desarrollado en Suecia (Kragh & Smith, 
1970; Nilsson, 1995). Antes de la introduc­
ci6n de la PC, el testeador utilizaba un 
taquitoscopio para la presentacl6n del mate­
rial del test que consiste en una 0 varias lami;. 
nas,cada una presentada durante una ftacci6n 
de segundos. Se instruye al testeado que dtOO­
je que es 10 que vio y 10 nombre. Se presenta 
la misma lamina nuevamente, y se repite el" 
miinno procedimiento basta que el testeado 
haya identificado correctamente 10 que 
mostraba a lamina. Estas series de dibujos y 
pert:epci6nes son luego analizadas en termi­
nos de mecanismos de defensas y relaciones 
objeta1es. 
La PC tambien puede introducir el adve­
nimiento de nuevos tipos de material de test. 
Los tests proyectivos utilizan en la actualidad 
la presentaci6n visual exclusivamente. No 
hay nada que impida el desarrollo de una 
serie auditiva de items para tipos de tests 
como el Rorschach 0 el TAT, 0 poI' ~6 no, 
unacombinaci6n de items de estimulaci6n 
auditiva y visual. 

Al igual que los metodos de los test adapta­

tivos que pueden utilizarse en conexi6n con 

los test de autoevaluaci6n, el material presen­

tado en los test proyectivos podria sec adapt&­

do durante la sesi6n. Un sofisticado metodo 

de prucha de limites podria ser realizado, poI' 

ejemplo, presentando variaciones de las lami­

nas del Rorscbarch despues de la prueba 

comUn con las diez tarjetas estandares. Por 
ejemplo, seria posible presentar una variaci6n 
en color de las laminas en blanco y negro para 
testear alguna hip6tesis acerca de la persona­
lidad 0 estilo de respuesta de un individuo. 
No obstante, para que esto se pueda hacer de 
manera estandarizada, sem necesario realizar 
mucbas investigaciones abocadas a las dife­
rentes secuencias de presentacl6n. 
He mencionado c6mo se puede utiJizar la PC 
en la administraci6n de tests de personalidad. 
Para los metodos autoadtninistrables, esto 
puede realizarse por Internet conectandose el 
testeado a un sitio de tests en la Web. 
AD'Usis de evaluadon de datos asistldo 
por cODlputadora 
Los programas de" PC pueden ayudar de dife­
rentes maneras en el anaIisis de los datos de 
las pruebas. BrindaIi un modo facil de calcu­
lar porcentajes, indexaciones, puntajes est6n­
dares y otros tipos de puntajes derivados. 
Cuando el administrador del test estaba limi­
tado a hacer catcu10s manuales. era impor­
tante tener un indice simple sin demasiadas 
variables para factorizar. Con 1a ayuda de los 
programas de PC, se puede incluir y ponde­
rar toda la informaci6n relevante en cualquier 
fracci6n necesaria. Por ejemplo. en el 
Rorschach, los iIidicadores del estilo de 
respuesta del testeado pueden encontrarse 
usando las variables: mimero de respues~ 
(R), y la proporci6n de respuestas con 8610 
formas determinantes puras (Lambda). En 
contraste, Gregory Meyer ha desarroUado 
una variable (R-involucraci6n) la cuaI es con­
siderada una medida ums precisa de esti10 de 
respuesta, pero que consiste en la suma de 15 
variables, cada una de las cuales es converti­
da primero a un puntaje z y tiene una (mica 
medida fraccional (Meyer, 1997). 
Interpretaeiones asistidas por eomputa­
dora 
EI aspecto mas importante en la construcci6n 
de una prueba es la validaci6n de las inter­
·!'. 
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pretaciones. Sabemos que no es el test como tan buenas y por 10 general mejores que las 
tal el que tiene que set validado. sino las· producidas por el juicio cUnico cuando se 
diferentes interpretaciones que se bacen de 61. . trata de tomar decisiones y bacer predic-
Esto signifies que la comprobaci6n de la va- ciones. Los profesionales parecen no estar 
lidaci6n generalmente consiste en varios preparados para ponderar la informaci6n con­
estudios, y que los resultados pueden no ser sistentemente en varias dimensiones a la vez
·1 
una simple traducci6n de un puntaje a un al tiempo que prestan atenci6n a la informa­
informe con una interpretaci6n singular. A cion basica si no cuentan con la ayuda de 
menudo se les da diferentes interpretaciones a alguna clase de algoritmo. Esta conclusiOn no 
los diferentes rangos de una misma dimen- es muy popular entre los psic610gos, y se 
si6n, Y otros factores (edad, genero, etc.) seiiala que algunos de los algoritmoS estadfs­
pueden modificar los rangos de los puntajes ticos no generalizables a otras situaciones 
validos para las interpretaciones. Tambien mas que aquellas en las cuales fueron desa­
una interpretaci6n puede basarse en alguna rrollados. Tambien se dice que no existen 
forma de combinaci6n de puntajes, como reglas de predicci6n disponibles para la vasta 
ocurre, por ejemplo, con el puntaje de dos mayoria de decisiones que deben realizarse 
i puntos del :MMPI-2. Se puede esperar que la durante la evaluaci6n psicol6gies rotinaria 
! investigaci6n de la validaci6n se beneficie (Meyer, etal., 1998). Sin embargo, estasi 
I 
con el desarrollo de software para arulIisis de objeciones no necesitan ser convincentes, ya 
datos, que penniten un arulIisis multivariado que refieren a la sofisticaci6n y disponibili­
de datos y el establecimiento de relaciones no dad de los algoritmos de decisiOn, y es pre­
lineales entre predictores y variables depen- visible que el desarrollo cientffico pueda I 
dientes asi como efectos interaccionales entre remediar .estos problemas dando por resulta­I predictores. Esto darft por resultado una cre- do programas computacionales coli un alto 
ciente sofisticaci6n en lascombinaciones de grado de babilidad para organizar diferentest 
I 	 variables y de rangos como base para lastrozos de informaci6n de un modo predeter­
interpretaciones. La utilizaci6n de estas rela- minado, util y consistente. 
ciones mas complicadas entre variables como Hoy en dia es muy comlin el uso de los pro-
base para la interpretaciOn bien puede llegar a gramas de PC para interpretar los puntajes de 
. aplacarciertas reservas manifestadas ante- los tests. Estos programas existen para 
riormeilte por algunos psic610gos respecto de muchos tests, incluyendo el :MMPI-2 y el 
las interpretaciones demasiado simples, pero Rorschach, en donde hay varios programas 
tambien demanda un grado de sofisticaci6n para cada test Es parte de la sabidmia popu­
en el procesamiento de los datos reales de ]a lar que no deben tomarse al pie de la ]etra 
evaluaci6n de manera de desarrollar los algo- esos program~. Esta advertencia es para evi­
ritmos necesarios para las interpretaciones, tar que los usuarios con muy poco 
que serian impracticables de uhnzar en e] cal- conocimiento utilicen las interpretaciones de 
cu]o manual. • un modo que no es valido. Por otro ]ado, tam-
Ha babido una controversia sobre e] uso de bien es posible usar aquello que los progra­
afirmaciones interpretativas producidas por ]a mas puedan brindar para garantizar que e] 
computadora versus e] juicio clinico para anaIisis de los datos del test progresan de un 
hacer interpretaciones. En cuanto a las am- modo consistente. Esto sera una garantfa con­
,:-:: :. 
maciones predictivas, esta controversia es tra e] sesgo, y ayudanl con la ponderaci6n 
...... antigua, se remonta a los '50 (Meehl, 1954, diBcil y las combinaciones de informaci6n. 
Grove & Mehl, 1996). De manera consistente Tambien se ha enfatizado que los juicios que 
se encuentra que las f6rmulas estadisticas son derivan de diferentes fuentes tienen mayor 
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validaci6n que los metodos que utilizan una 
sola fuente (Meyer et.al., 1998). Como dife>­
rentes fuentes, podemos pensar en diferentesI 
metodos 	evaluativos· (entrevista, tests psi­
.1 	 cologicos, observaci6n), y en diferentes per­
sonas. (persona para evaluar, profesionales, 
,.' .' ! j miembros de la famJlia). Un posible desarro­
llo en el software interpretativo podrla ser 
integrar los halIazgos de diferentes metodos 
evaluativos y fuentes en la interpretacion 
resultante. 
Tanto para los clinicos como para los investi­
gadores es importante que los aJgoritmos usa­
dos por los programas de interpretacion sean 
conocidos. Para el Rorschach, John Exner 
reaIiz6 un programa interpretativo, RIAP. La 
segunda version del programa fue exacta­
mente la implementaci6n de las reglas 
descrlptas en deta1le en el Vol. 2 de su 
Rorschach: Un Sistema Comprehensivo, y de 
este modo asegura la aJta transparencia del 
programa (Exner, 1991). Pero no siempre se 
haec de este modo. 
Comunieadon de los haUazgos . 
Laf computadoras tambien pueden ayudar a 
I~ clfnicos a organizar sus informes. En esteI 
! sentido pueden ayudar los patrones para las 
I formulaciones. Existe un software que proveeI res6menes de informes cHnicos y tista de pa­I Iabras de expresiones clinicas (Zuckerman, 
2000). Dicho software tambien puede con­
tener la posibilidad de formular informes 
.;-j 	 adaptados a distintos destinatarios: a la per­
sona que reflrio, al testeado y a su familia 
cuando se trate de la eva1uacion de niiios. 
Actua1mente tenemos ejemplos de informes 
que incluyen una versi6n en lapiz ypapel 
para que los testeados completeD, lo.cual es 
de aYUda para la validacion de las i.nterpreta­
ciones y para que los testeados e1aboren e 
integren los hallazgos (Caracena. 2001). 
Software de evaluae.On lntegrada 
Uno puede preyer que paquetes evaluativos 
enteros se pueden desarrollar, tal vez 
incluyendo una seleccion de diferentes proe>­
bas con instrucciones para la administracion,' 
posiblemente organizadas como tests adapt&­
tivos; el anilisis automatizado de los datos 
darla por resultado afirmaciones interpretati­
vas con sugerencias para escn"bir un informe 
individualizado. En beneficio de un desarro-. 
110 continuado de la evaluacion tambien 
podria haber una base de ~tos integrada para 
guardar los resultados del test para un aniillsis 
posterior, incluyendo erdesairollo de las nor­
mas locales. Esta posibilidad ya existe en el 
Programa de Interpretaci6n de Rorschach, 
RIAP4 (Exner, 1999). 
Critica a 1a evaluacion de la personaUdad 
aslstida por eomputadora 
EI uso de las computadoras en la evaluacion 
de la personaJidad es generalmente criticada 
Si bien se acepta genera1mente el uso de la 
PC como una calculadora avanzada, se critica 
fiecuentemente la interpretacion asistida por 
computadora por no estar individuaJizada en 
un grado relevante. Como los programas de 
PC usan necesariamente un reducido model0 
de realidad, esms cr:iticas pueden serciertas, a 
pesar de que no esta claro como construye el 
c1inico humano su reducido modelo de reali­
dad a partir de los datos de 1a evaluacilm y 
como difiere su construcci6n de los modelos 
derivados de Ja PC. E1 desarrollo infollDitico 
crea las bases para ta1es modelos sofisticados 
y superara en un aJto grado las interpriml­
ciones que la primitiva computadora gener6 
en tiempos pasados. Tambien es claro que los 
progratrias de PC proceden, mucho mas que 
un humano, con un aJto grado de consisten­
cia. 10 cua11os' hace mas aptos para un ex.­
men deta1lado y para continuas correcciones, 
siempre que los atgoritmos usados por el pro­
grama esten disponib1es para ser estUdiados. 
Hay otra crltica mas genera1 y no limitada at 
uso de las computadoras. Algunas personas 
. consideran la eva1uacion de la personalidad 
como una invasiOn de la privacidad, siendo 
resistentes al uso de la misma. Como la eva­
" . : : '.:. ~ - '. . ... '. 
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luaci6n probablemente se extender3 a nuevos 
grupos y sed utilizada para mas objetivos, 
dicha resistencia podni crecer, aunque se veri 
contrarrestada por los beneficios que los pro­
fesionales ofrecer3n a los individuos y a los 
usuarios de tests. Lo que resulte depended de 
los diferentes intereses que estao en juego. 
Investigare esto un poco mas. 
Diferentes intereses en el area de la evalu­
ad6n de la personalidad 
He descripto algunos posibles desarrollos en 
el campo de la evaluacion de la personalidad. 
l,CuaI deestos vera la luz del dia? Aparte de 
las posibilidades tecnicas, depender3 de los 
agentes bumanos en e1 campo de ]a evalua­
ci6n de la personalidad y de la interacci6n 
que baya entre ellos sobre la base de sus 
diferentes intereses ocultos y opuestos. A 
continuaci6n, bare comentarios sobre algunos 
agentes tipicos y sus posibles intereses. 
Los editores de test son las firmas que cons­
truyen y venden los tests y los metodos de 
evaluacion. Estos agentes funcionan en· el 
mercado y desarrollan productos para la 
venta. Como tales, estao interesados en los 
costos, el marketing y el desarrollo de nuevos 
productos de acuerdo a las condiciones de la 
plaza TIenen un especial inte en la calidad 
del producto en tanto parimetro competitivo. 
Estao interesados en guardar los secretos de 
su negocio, por ejemp10 no utilizan cOdigos 
de fuente abierta para los algoritmos interpre­
tativos y no tienen inter6s en publicitar las 
normas usadas por el software. 
Los usuarios de los test son personas que 
necesitan la informaci6n de, \a evaluacion. 
Pueden ser, por ejemplo, medicos de un bos­
pital, personal jerirquico de una empresa 0 un 
psicoterapeuta. Estos agentes estao interesa­
dos en los costos y beneficios de los produc­
tos evaluativos. Tienen un gran inte en la 
calidad del producto, pero generalmente 
tienen dificultades para eva1uar ]a calidad, 
por 10 menos en el corto plazo, y sue1en 
depender de la opinion de los psic6logos y 
otros expertos del campo. 
La persona que se somete a la evaluaci6n 
tfpicamente esta interesada en la imparciali­

dad de la evaluaci6n, por 10 tanto, Ie interesan 

los metodos evaluativos de alta calidad y 

.buen fi1ncionamiento. Algunos estao intere­
sados en ser retratados de una cierta manera 
(por ejemplo como muy normal 0 por el con­
trario como muy anormaJ), pero esto es un 
interes individual y probablemente no consti­
tuya un factor que influya en los intereses 
generales de las personas testeadas. Algunos 
tambien pueden estar interesados en la evalu­
aci6n para obtener informacion que los ayude 
en la vida diaria. EI vivido interes por las 
columnas astrol6gicas de los diarios puede 
ser un testimonio de este interes, as! como la 
creciente popuJaridad de las evaluaciones Ie­
ra:peuticas (Meyer et al, 1998; Finn, 1996). 
Los investigadores del campo de la persona­
lidad, y cientificos de otros campos qUe 
quieran utilizar medidas de la personalidad 
como predictores de sus investigaciones estao 
interesados en el desarrollo de instrumentos 
evaluativos s6lidos y vaIidos y en datos e 
informacion disponible, incluyendo el soft­
ware abimo. 
Los psicologos cuentan entre sus intereses el 
mantener la calidad profesional del campo de 
1a evaluaci6n de la personalidad. Ademas, 
procuran mantener sus empleos en el campo 
como area de trabajo. Tambien mucbos 
pueden manifestar el interes de sostener la 
etica en la evaluacion de la personalidad 
como un esfuerzo profesional. Como los 
psic610gos pueden ser empleados por los edi­
tores de tests 0 bien ser ellos mismos propie­
tarios de dichas firmas, algunos pueden com­
partir los intereses de este grupo. Como resul­
tado, uno puede esperar que los psic61ogos 
tengan variados y conflictivos intereses en 
este campo. Ademas, algunos senin tradi­
cionalistas y no quemin demasiados cambios 
dentro del campo, mientras que otros se inspi­
rar8n en las nuevas posibilidades y buscanin 
iniciar nuevos desarrollos. 
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Lo que suceda en el campo profesional sera el 
resultado del inteIjuego de los intereses men­
cionados. Aunque todos los agentes tendrBn 
inter6s en metodos v8lidos, diferirin fucrte­
mente respeeto a Ja prioridad que ]e den a esta 
consideracion. Como la calidad de] servicio 
de evaluaciOn puede no ser inmediata y 
obvia, las visiones mas tradicionalistas 
pueden ganar fuerza porque 'sabemos que es 
]0 que tenemos, pero no cOmo puede progre­
sar'. La cantidad de trabajo necesaria para]os 
nuevos desarrollos es bastante grande en 
comparacion con ]a ganancia econOmica a 
corto p]azo. Por otro ]ado, las editoriales 
pueden querer proteger sus inversiones afe­
Irindose a antiguos metodos de evaluaci6n, 
realizando 5610 actualizaciones esporadicas. 
Mi sensacion personal es que no veremos un 
muy ripido desarrollo en el6rea de la evalua­
ciOn de ]a personalidad con excepci6n de] 
area del.software de interpretaciOn, en donde 
varios agentes querrin un desarrollo ripido. 
Hay un potencial razonable de ganancias ni­
pidas para las empresas de software. 
Para producir cambios mas radicales son 
~esarias demasiadas investigaciones que no 
producirin una ripida compensacion econ6­
mica. Probablemente veamos una tendencia 
bacia una calidad Menor debido a que mu­
chos de los agentes querrin prontas solu­
clones sin MUCha inversion econOmica. 
Dlvenklad en la evaluadon 
Una posible consecuencia de las diferentes 
tendencias puede ser un incremento de 18 
diversidad de las evaluaciones, y de ]8 cali­
dad. Los tests de los semanarios ~eneral­
mente no son considerados como tests serios. 
AI incrementarse las posibilidades de realizar 
desa-rrollos estadisticos baratos y nlpidos, 
esos tests podrlan ser mas sofisticados con la 
consecuencia de que el publico los tomaria 
mas seriamente. Los Tests porInternet proba­
blemente se desarroUen como algo serio, 
principalmente de aplic&ciOn en educ::acion y 
el campo laboral, pero tambien podrft hacer­
se, lisa y lJanamente. un mal uso de los mis­
mos debido a la falta control de calidad de Ja 
infonnaci6n en la red. Uno tambi6n puede 
esperar el aumento del uso de los tests de 
corta y facil administracion por parte de pro­
fesionales no psic610gos en distintas areas. 
De todos modos, seguiremos teniendo alta 
calidad de evaluacion realuat/a parpsico/~ 
gos. que usarin los mejores metodos dispo­
rubles y utilizanln el software para realizar 
interpretaciones de un modo razonab]e. La 
evaluacion terapeutica realizada por estos 
profesionales altamente capacitados ganam 
en expansion. 
Los costos de la evaluacion para los usuarios 
de los tests esta determinando cuan extensa 
sera su difusion. Se puede ver, sin embargo, 
que en otras areas hay una tendencia a desa· 
rrollar metodos mas econ6micos cuando se 
los necesita. Esto se ve. en general, en otros 
terrenos de la informatica podri tambi6n ser 
el caso en el area de la evaluacion de la per. 
sonalidad. 
Evaluadon de la personalldad e Iovesti­
gacion de la personalidad 
La evaluaci6n de la personalidad presupone 
teorlas de ]a personalidad. Algunos tests usan 
modelo~ desarrollados por investigadores de 
la personalidad independientes mientras que 
muchos otros tests defineD, por sf mismos. un 
universo de dimensiones de la personali4ad­
Una perspectiva podria ser establecer mas 
conexiones entre desarrollo de test e investi­
gaciOn de la personalidad. Pero entonces ten­
driamos que pensar tambi6n que es 10 que 
determina 18 formulacion de las dimensiones 
de la personalidad. Hasta cierto punto, es ]8 
estructura de la personalidad misma, pero la 
conceptualizacion ha sido, y continuari. sien­
do. dependiente del uso que hagamos de ]a 
teorla de la personalidad. Por 10 tanto sera 
. importante considerar que ideates de fun­
cionamiento de la personalidad son defendi~ 
dos por los usuarios de la evaluacion de la 
personalidad Una empresa industrial. por 
.' . . . 
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ejemplo, podrla querer identificar las <limen­
siones que caracter1zan mejor el fun­
cionamiento de su personal, el clfnico est! 
interesado en las dimensiones que dan una 
mejor descripci6n de la psicopatologia y sus 
causas, etc. A pesar de que estos intereses no 
siempre gufan la investigaci6n te6rica de la 
personaIidad, si guian, generalmente, el 
desarrollo de los tests de personalidad. 
Conclusiones 
Especular acerca del 'futuro no es s610 
prepararse para 10 inevitable, sino tambien 
tener el objetivo de definir el espacio en el 
cual intentemos influir el futuro por medio de 
la interacci6n con los otros agentes. Como 
psic%gos nuestro principal interes es, 
primero que Dada, asegurar la calidad de la 
evaIuaci6n de la personalidad, y pienso que 
es importante tomar la delantera en la fonnu­
laci6n y desarrollo de estrategias para utilizar 
las crecientes posibilidades tecnol6gicas de 
manera s6lida y sana, impidiendo que profe­
sionaIes con menor base eientifica tomen la 
iniciativa Ademas, tenemos conocimientos 
cientificos que deberlan usarse para pelear 
por la responsabilidad y )a prictica «Stica en 
estos terrenos, incluyendo la responsabilidad 
de eviw las desviaciones culturales y tam­
bien )a de extender los beneficios de )a eva­
luaci6n de la personalidad a otros pafses y 
grupos culturales. Tambien seria una tarea de 
los psic610gos fortalecer la perspectiva del 
usuario extendiendo la evaluaci6n colaborati­
va y terapeutica. 
, 
Modelos de evaluacl6n pslcol6glca 
para la Investlgacl6n y la practlca 
cUnlca: Un futuro Internaclonal e Inter­
cultural 
Richard H. Dana 
Durante mas de 50 aDos he estado preocupa­
do con la reconciliaci6n de dos modelos dis­
pares de ciencia aplicada a la prictica de la 
I. A. E. Sanz; B. A. RitzIer; J. Ivanouw; R. H. Dana 
evaIuaci6n (clinica). Mi formaci6n de grado 
en psicologia experimental instal6 un aborda­
je empfrico-positivista; mi educaci6n de pre­
grado y la consiguiente exposici6n a la 
filosofla existencial nutrieron mi orientaci6n 
a las ciencias humanisticas. He utilizado diU­
gentemente ambos modelos en la investi­
gaci6n y prictica de la evaluaci6n y he tenido 
el privilegio de contar con oportunidades para 
describir 10 que construi como futuros 
deseables para los profesionales de la psi­
cologia (por ejemplo, Dana, 1987, Dana & 
May, 1986), particularmente en el Mea de la 
evaIuaci6n (par ejemplo, Dana, 1984a, b). 
Otra oportunidad para la reconciliaci6n de 
esos modelos de evaIuaci6n afloran por la 
globalizaci6n bajo la forma de 1.Dla intercomu­
nicaci6n espontAnea que usa Internet para el 
arbitraje de la informaci6n. La globalizaci6n 
est! a1imentada por politicos, economistas, la 
cultura, Ia seguridad nacional, la tecnologia y 
la ecologia (Friedman, 1999). De acuerdo con 
Friedman, la Internet ha posibilitado la 
"democratizaci6n" de la tecnologia. La glob&­
lizaci6n de las empresas de evaIuaci6n profe­
sionai constituye 1.Dl desaflo post-modemo 
para resolver nuestro fracaso contempor6neo 
en e) uso responsab1e de importantes instru­
mentos de evaluacion con el interes de mejo­
rar el bienestar bumano. En contraste COD los 
paises europeos, los esfuerzos de los profe.. 
sionaies de evaIuaci6n en Esta~ Unidos 
estAn frecuentemente desprovistos de una 
responsabilidad social comparable (ver 
Fagulha & Dana, 1997). Un incuestionado 
modelo de evaluaci6n tecnol6gica propio y 
especifico de la cultura de Estados Unidos ha 
restriogido intemacionaImente la aplicaci6n 
de nuestros instrwnentos de evaluaci6n estan­
dar. Ante la ausencia de una validaci6n trans­
cultural para la equivalenciade estos instru­
mentos exportados, existen potenciales con­
secuencias que pueden caricaturizar. este­
reotipar, patologizar y baSta deshumanizar a 
personas que funcionan bien. Trascendiendo 
el nivel individual, tambien existe el peligro 
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de alentar, de manera ostensiblemente univer­
sal y derivada de 1a ~ci6n. una compren-­
si6n de lainteligencia, la personalidad y ]a 
psicopatologia de todos los seres humanos 
some la base de nonnas caucasicas, perle­
necientes en gran medida a la clase media 
OOminan~e. desarrolladas en los Estados 
Unidos. 
No es por casualidad que la cultura este 
prominentemente incluida en los compo­
nentes igualmente importantes. indispen­
sables. interactuantes y de interfaz elaborados 
por Friedman de la globalizaci6n. La cultura 
y el conocimiento cultural pueden brindar el 
"basamento" de la globalizaci6n. La globa­
lizaci6n implica una homogeneidad creciente 
de sustancia y acci6ndentro de un contexto 
de distintas entidades nacionaJes y culturales 
eidentidades personales. Fuera de los Estados 
Unidos, Be percibe a la cultura como 10 central 
para describir y comprender a los seres 
humanos (pot ejemplo Pawlik y Rosenzweig. 
2000). Ademas, creo que la. psicologia cuJtu.. 
rat per Be puede abarcar tanto el area experi­(Dana.mental como el apUcado 2000, 
November). Sin embargo, las 8reas aplicadas 
de'la psicologia en los Estados Unidos no 
com.parten la apreciaci6n de la cu1tura 0 la 
toma de conciencia dellugar'central de la cul­
tura en la vida de muchos individuos. En con­
secuencia, la psicologia clinico-profesional 
ha excluido la cultura casi por completo de la 
presencia en la investigaci6n y de la impor­
tancia en la evaluaci6n (Kazarian y Evans, 
1998). Articulos recientes del American 
Psychologist han denunciado esta omisi6n 
como "mala prictica" (Hall, 1997) Ycomo 
evidencia de una ausencia conspicua de pric­
tica orientada a la justicia social (Brown, 
1997; Strickland, 2000). Estos recordatorios 
contempor8neos resucitan criticas hist6ricas 
mas generales de la psicologia como made­
cuada para los seres humanos (Koch, 1969) e 
irrelevante para los problemas sociales 
, (Samson, 1981). Pareceria que la psicologia, 
1 particulannente en areas apJicadas de los 
Estados Unidos, ha siOO totalmente incapaz 
de implementar nuestras aspiraciones de con­
tar con un mundo coherente porque inadver­
tidamente hemos producido una met8fora 
egocentrica y culturalmente especifica en 1a 
fonnaci6n que ha exaltado un modelo de 
ciencia empiricista-positivista (Dana, 1987). 
Lamentablemente, en el umbral de este nuevo 
milenio, los efectos del poder, el sexismo y el 
racismo dentro de la educaci6n de la psi­
cologia profesional en los Estados Unidos 
permanecen acopJados a una sostenida falta 
de consideraci6n por las perspectivas cultu­
rates no-blancas. Estos temas constituyen 
obstaculos sociales formidables para la 
creaci6n de una ciencia humanizada de la psi­
cologfa profesional. 
La evaluaci6n psicol6gica emerge desde un 
siglo de perspectiva hist6rica para reconocer 
la cultura como el coraz6n de un nuevo mo­
delo allora visible a traves de las lentes de la 
globa1izaci6n. Sugerire varias facetas de un 
paradigma de evaluaci6n predicado sabre los 
cambios en la fonnaci6n. la investigaci6n y 1a 
pn\ct:ica que sean consistentes con la reconci­
liaci6n de los modelos cientificos. Estas fa­
cetas son dirigidas por el uso de Internet para 
una comunicaci6n inmediata de recursos de 
informaci6n ilimitados a un costo insignifi­
cante e incruporan la cultura en la eva1uaci6n 
de conjeturas, metodos, infonnes, utilizaci6n 
de hallazgos, y efectos tecno16gicos anticipa. 
dos dentro de una perspectiva global orienta­
da bacia el futuro. 
Conjeturas 
Nuestras conjeturas actuates son de men­
taci6n psicol6gica y tecnol6gica dentro de 
una perspectiva anglo-americana antes que 
orientadas al consumidor 0 que admitan ]a 
legitimidad de las perspectivas de otras cu]­
turas. La teotia, los metodos estadisticos y el 
diseiio de ]a investigaci6n proveen un contex­
to etnico en el cuallas perspectivas cu]turales 
altemativas y los temas cu1turales son mini­
mizados en el desarrollo de los constructos de 
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personalidad y psicopatologia asi como en el· 
diSeDo. construcci6n. estandarizaci6n y apJi.. 
caci6n de los tests Yotros metodos de evaJua.. 
ci6n. Solo si acordamos que la cultura reside 
en el centro de una empresa de evaluaci6n, 
podni ser reemplazada la hip6tesis tradicional 
cero de no sesgo cultural por una hip6tesis 
cero alternativa de sesgo cultural. como 10 
propuso Malgady (1996) para revertir la rela­
tiva gravedad de los errores de los Tipo I y 
Tipo n. Existen en la actualidad estimdares 
consensuales para la evaluaciOn de rutina de 
tOO8 investigaci6n comparativa transcultural 
y multicultural (Consejo de Asociaciones 
Psicol6gicas Nacionales para el Avance de 
los Intereses de las Minorlas Etnicas, 2000-­
Council of National Psychological 
Associations for the Advancement of Ethnic 
Minority Interests). Un ejemplo de evalua­
ci6n del saludable efectos de la altemativa 
hip6tesis cero de Malgady -el Mode]o de 
Proceso de Intervenci6n-Evaluaci6n Multi­
cultural (Multicultural Assessment-Interven­
tion Process Model) (MAlP)- tambien esti 
disponible y enfatiza las oportunidades 
ideogrilficas para incluir Ia informaci6n cul­
tural (para Una comparaci6n con otros mode­
los, ver Ponterotto, Gretchen, & Chauhan, 
2(01). MAIP invoca el uso de variables 
especificas moderadoras para brindar infor­
macion que pueda incrementar la utilizaci6n 
culturalmente apropiada de tests estimdares y 
sugiere cwlndo se deben emplear tests 6nicos 
disponibles para poblaciones no-blancas (por 
ejemplo, Dana, 2000a, en prensa). MA1P 
brinda datos de evaluaciOn creibles para la 
preparaci6n de las formulaci¢les culturales 
del DSM-lV que puedan aumentar la exac­
titud y confiabilidad de los diagn6sticos 
cUnicos y conducir bacia aplicaciones de 
intervenciones efectivas y culturalmente 
apropiadas (Dana, 1998). Ademas, MAIP 
provee actualmente un marco de guia para 
incrustar la sensibilidad cultural en los ser­
vicios de salud mental de poblaciones mul­
ticultura]es de California (por ejemplo, 
Gamst, Dana, Der-Karabetian. & Kramer, 
2000). 
Tests y Metodos 
En Ia actualidad, la informaci6n del mode­
rador proveniente de los tests 0 entrevistas 
relacionadas con ]a descripci6n de estatuas de 
identidad racial 0 de aculturaci6n es infte­
cuentemente utilizada en Ia pnictica de Ia 
eva1uaci6n. Sin embargo, la informaci6n cuI­
turallracial es necesaria no s610 para la selec­
ci6n de los tests estimdares, sino para justi­
ficar cualquier alteraci6n de administraci6n 0 
interpretaci6n de los tests estlmdares toda vez 
que no esten disporuoles tests emicos mAs 
apropiados y para brindar informaci6n esen­
cial para la preparaci6n de formulaciones cul­
turales. Para comprender e individualizar a 
los pacientes multiculturales, esta informa­

ci6n deberia incluir sistemas de creencias de 

todo el mundo respeto de salu~enfermedad, 

relacion cuetpO-mente. espiritualidad, indi­

viduaiismo-colectivismo. y locus del locus de 

control de la responsabilidad. 

Informes 
EI Coco de la investigaci6n y la pnlctica de la 
evaluaci6n ha estado puesto en los tests con . 
relativa exclusi6n de los informes de la eva­
luaci6n como vehiculos para la comunicaci6n 
a los pacientes de los ballazgos de la evalua­
ciOn. En un mundo orientado al consumidor, 
los informes pertenecen ahora a los ·pacientes y .. 
deben ser preparados para enos en un lenguaje 
cotidiano ser utilizados como evaluaci6n tera­
peutica. Para cumplir con estos deseos, los 
infortnes evaluativos deberian desarro1lar una 
literatura contempomnea de Ia investigaci6n 
comparable con 10 que estil disporuole en Ia 
actuaJidad para los tests per se. 
Utilizaeilm de los hallazgos 
Siempre bemos tenido conciencia de que 
existen diferentes publicos potenciales para 
los informes de la evaluaci6n -pacientes,. 
familias de pacientes. fuentes de derivaci6n 
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profesional, terapeutas, etc. En los Estados 
Unidos, no se preparan con frecuencia dife­
rentes versiones para variados publicos! 
8Wlque en Portugal, por ejemplo, esto se 
mantiene como una expectatlva de mtina. 
Para los pacientes multiculturales, sin embar~ 
go, la familia constituye a menudo el 
pacientc, sin importar cuM miembro de 1a 
&.milia es el paciente designado, debido a que 
el self cultural inciuye frecuentemente a la 
familia como ellocus de la responsabilidad y 
el poder en la toma de decisiones respecto de 
un miembro. La familia, 0 miembros especifi­
cos de Ja familia, pueden ser el publico desea­
do y necesario para cualquier presentacion y 
discusiOn de los hallazgos de la evaluacion. 
Una tal preparacion requiere sensibilidad y 
tacto asi como tambien una comprensiOn pro­
funda de las regJas y expectativas culturales. 
Erectos teenoiOgicos 
La gJobalizacion implica una p6rdida de la 
distancia hist6rica entre naciones, profesiones 
e individuos con telacion a un acceso, proce­
samiento e intereambio ilimitado de informa­
ci6Jl, resultado de la democratizaclon de la 
tecBOlogta. Se ha dicho que un periodo de 
siete aDos actualmente recapitula el impacto 
de cien mos que tuvo la Revolucion 
Industrial en la sociedad. Cada persona en 
cualquier parte del Mundo es actualmente un 
potencial consumidor de informacion tela­
cionada con 1a evaluaci6n. La sofisticacion y 
el conocimiento de la evaluaciOn son intema­
cionates en cuanto a su alcance y no esta lim­
itada a los Estados Unidos (por ejemplo, 
Pawlik, Zhang. Vrignaud, Roussa(ov, & 
Femimdez-BaIJesteros, 2000). 
Sin embargo, el status cientifico de los apre­
ciados test est8ndares -Rorschach (Hunsley & 
Bailey, 1999), MMPlIMMPI-2 (Dana. 1995, 
2000b), y TAT (Rossini & Moretti. 1997)- ha 
ca:ido bajo un examen adverso en los Estados 
Unidos e internacionalmente. SimultAnea­
mente, exisle una demands crecientemente 
audible para que se incluya 1a cultura en todas 
las areas como antfdoto contra el sesgo. las 
comparaciones odiosas, y la patologizaci6n, 
entre otros asaltos a la realidad cultural y per­
sonal de las personas de color (por ejemplo, 
Ponterotto. Casas, Suzuiki, & Alexander, 
2001). El establishment de la evaluacion ha 
reaccionado estrechando filas a estos asaltos al 
status qUo. Creo que Internet puede estimular 
el ingreso intemacional de informaciOn bacia 
una resolucion consensuada de los temas de 
evaluacion corrientes invocados por la expor­
taciOn de los instrumentos de evaluacion pu­
blicitados como genuinamente eticos en lugar 
de euucos. La validez de estos instnunentos en 
otros ambitos nacionales y culturales puede 
ser demostrada por una concepcion ampliada 
de la ciencia que incluya valores de realidad 
cultural, justicia social. y emergente huma­
nidad. 
Concluslones generales 
Varias cuestiones han sido planteadas y otras 
mas quedaran aUn por revisar. El rapido ere­
cimiento de los productos de las ciencias 
informiticas es indudable. Las revistas de 
actualidad en el tema pronostican para dentro 
de diez aDos maquinas de uso personal con un 
elevado poder de almacenamiento y proce­
samiento (discos de mas de mil gigabytes y 
chips de mas de diez gigahertz). A su vez, los 
pronOsticos para la expansion de la Internet y 
la difusion de otras redes mundiales tambi& 
hablan de un acelerado aumento en· la 
poblaciOn conectada. 
En 10 que hace a aplicaciOn e interpretacion 
de tests computarizados, es previsible que 
aumenten y mejoren sustancialmente. Como 
previene Ivanow. el incremento del uso de 
computadoras Devana a una aplicaciOn de 
tests basados en estfmulos en pantalla 
(visuales y sonoros) con tomas de tiempo Y 
puntuaciones automaticas, flexibilidad en la 
presentaciOn de items, ajuste seglin nonnas 
locales, etc. Las nuevas generaciones estar8n 
mas acostumbradas que las actua1es a mane­
jarse con computadoras, asi como antigua­
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mente 10 ~taban con llspiz y papel, y eso 
facilitani la difusi6n de esta modalidad de 
evaluaci6n. La realidad virtual tambi6n es . 
prometedora pam usarse en administraci6n de 
pruebas. No deja de ser un atractivo instm­
mento potencial pam la creaci6n de tests de 
"performance" (algo que podria sustituir los 
actuales tests de cubos 0 rompecabezas) con 
la ventaja de incluir la cronometrizaci6n y 
puntuaci6n exactas. 
Por 10 que respecta a la interpretaci6n de los 
protocolos, la polemica sobre sus poderes y 
limitaciones promete mantenerse alglin tiem­
po mas, seglin las observaciones de Ritzler. 
No obstante, si consideramos que las princi­
pales limitaciones mencionadas sobre la 
interpretaci6n asistida por computadora 
hacen referencia a la cantidad de variables a 
manejar y a la interacci6n sujeto/examinador, 
tales Iimitaciones parecerian ser mas bien una 
cuestion de grado. Los actuales programas de 
interpretaci6n asistida no usan toda la infor­
maci6n relevante de que se dispone, pero 
nada parece impedir que en el futuro incor­
poren bases de datos mucbo mas ricas en can­
tidad y diversidad de informacion, incluso 
aprovecbando almacenamientos de uso 
comunitario, a traves de una red. Tales futu­
ros programas podran revisar miles de varia­
bles al mismo tiempo, e incluso integrarlas de 
un mOdo beuristico, semejando los procesos 
interpretativos del clinico. Si pensamos a la 
interpretacion psicol6gica de un conjunto de 
datos (historia clinica, entrevistas, material de 
tests, mediciones m6dicas) como una resolu­
ci6n de problemas, podemos entonces imagi­
oar a un robusto software de irlteligencia arti­
ficial capaz de mane jar toda ~ informaciOn 
e integrarla velozmente de acuerdo con com­
plejas regJas pam poder generar una descrip­
ci6n comprebensiva del funcionamiento psi­
col6gico del examinado. Jugar al ajedrez, 
aunque se trata de una actividad mucbo mas 
acotada, tambien supone un problema a 
resolver y una compleja toma de decisiones. 
Es mundialmente recordado que en 1997, el 
programa Deep Blue derrot6 al campe6n 
mundial de ajedrez Gary Kasparov. LQue nos 
previene de que algo parecido nos ocurra en 
el terreno de la evaluaci6n psicol6gica? En 10 
que respecta a la interacci6n entre sujeto y 
examinado, si bien parece haber fuerza en el 
argumento de que la entrevista clinica y la 
evaluaci6n terapeutica continuaran siendo 
tarea bumana, ciertas modalidades de ..dialo­
go" entre computadoras y examinados scrian 
posibles en un futuro dada la complejidad y 
poder creciente de los programas interac­
tivos. Alin cuando la presencia del exami­
nador bumano se considere imprescindible, 
las nuevas tecnologias tambi6n tendran su 
impacto, fundamentalmente en 10 que haec a 
comunicaciones. La modalidad de comuni­
caci6n que actualmente se conoce como 
"teleconferencia" tambien facilitani la tarea 
de la entrevista a distancia, en la medida en 
que mejore sustancialmente la transmisi6n de 
imagenes e incorpore la proyecci6n de hqlo- ' 
gramas. No sera extraiio, en ese caso, poder 
realizar una entrevista "cam a cam" virtual­
mente, conversando con una imagen tridimen­
sional del examinado proyectada en nuestro 
consultorio, con la misma naturalidad con la 
que hoy sostenemos una conversaci6n tele­
fOnica. 
La globalizacion y la Internet conforman otra 
faceta del impacto de las nuevas tecnoJogias. 
Dana ba expuesto aqui, desde una perspecti­
va estadounidense, las previsibleS consecuen­
cias del progresivo intercambio entre las 
diversas pobJaciones y la continua diversifi­
caci6n de la poblaci6n Dorteamericana. La 
administraci6n e interpretaci6n de tests psi­
colOgicos bajo el control de las variables cuI­
turales se ha ido convirtiendo en un tema de 
gran importancia actual, en la medida en que 
un mismo instrumento (por ej., el MMPI) 
cuenta con adaptaciones a muchos paises e 
idiomas. Tal vez restaria agregar la intere­
sante posibilidad (basta ahora nunca plantea­
da) de que las redes infonnaticas tambi6n 
permitan la conformacion de bases de datos 
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intemacionales a las que tendrfan acceso los 
psicologos evaluadores registrados. Tales 
bases de datos contman con normas 
regionales y mundiales, pennitiendo cotejar 
perfiles de distintos tests con nonnas univer~ 
sales 0 bien subdivididas segUn recortes: 
geognUico, socioeconomico, educativo, 
ling6fstico, etc. A la vez, estas bases de datos 
podrfan ser actualizadas permanentemente 
sobre la base de las ultimas investigaciones, 
eHminando datos viejos (por ej., de mas de 
diez aDos). De este modo, los programas d~ 
asistencia a la interpretaciOn de tests fun­
eionarian en conexibn con sitios en la red de 
donde descargarlan las normas mas recientes 
-Brown, L. S. (1997). The private practice of 
subversion: Psychology as Ttkkun 01am. 
-American PsycholOgist, 52, 449-462. 
-Butcher, J.N. (Ed.) (1987). Computerized 
psychological assessment. New York: Basic 
Books. 
-Caracena. P.F. (2001). ROR-SCAN. 
Rorschach Interpretive System. Version 6.01. 
Laredo. Texas: Caracena. 
-Costa, P.T. & McCrae, RR. (1992). ReviSed 
NEO Per30nality InYefitory and NED Frve 
Factor Inventory: Ptvfessional manual. Odesa, 
para elaborar las hip6tesis interpretativas. -FL: Psychological Assessment Resources. 
Estos sitios de la red podrfan a su vez proveer 
actualizaciones interpretativas (por ej., refi­
namientos en la interpretacion dew determi­
Dado fndice 0 escala a partir de investiga­
ciones recientes), actualizaciones que sedan 
incorporadas a la base de datos del programa 
interprefativo. En definitiva, las 1areas de con­
sulta a textos y a supervisores, tipicamente 
realizadas "a mano" 0 personalm~te, podrlan 
quedar -al menos en parte- automatlzadas. 
Estas han sido- algunas reflexiones surgidas a 
partir de pensar en 10 que 18 hemos visto que 
ha ocurrido Y 10 que estamos viendo que 
ocurre hoy con relaci6n a la imponente pre­
. sencia de la informatica en nuestra vida y en 
la evaluaci6n clfnica psicol6gica. Al parecer. 
estas nuevas tecnologias traer3n soluciones a 
viejos problemas, pero posiblemente planteen 
nuevos problemas. Quiz8s el principal de esos 
problemas sera la adaptaci6n a la novedad 
tecnol6gica, no s610 de los insttumenios, sino 
tambien de los evaluadores. 
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Abstract 
This work presents the thoughts of different 
perspectives on the future of Psychological 
Assessment and the role that lnformation 
Technology (l1) will play in this field. It is an 
undeniable fact that IT has reached an impor­
tant position within academic and profession­
al activities in the area of Psychological 
Assessment today. The ever-increasing power 
of computers has facilitated psychological 
reasearch and development as well as its 
application to psychological testing. It is. 
highly probable that the help provided by IT 
to the assessment psychologist will continue 
to grow. Some of the possible future conse­
quences of such growth are exposed and dis­
cussed by the authors, including advantages 
and limitations of computer-assisted test 
administration and intetpretation'as well as 
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